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Motto 
Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa 
bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada 
kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri 
yang tersenyum.” (Mahatma Gandhi)  
 
‘Maka Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan, karena 
itu bila kau sudah selesai (dari suatu urusan) tetaplah berkerja keras 
dan berharaplah kepada Tuhanmu.” (Q.S Al Insyirah 94 : 6-8) 
 
Hiduplah sesuka hatimu 
tetapi ingat bahwa kamu akan mati; 
cintailah segala sesuatu sekehendak hatimu 
tetapi ingat yang ekau cintai akhirnya akan berpisah, 
dan berbuatlah semua yang engkau mau 
tetapi ingat bahwa engaku akan dimintai pertanggungjawaban 
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Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi banyak hal dalam 
kehidupan, salah satunya termasuk dalam kegiatan partisipasi politik. Dengan 
semakin tingginya tingkat pendidikan mahasiswa akan dapat mengembangkan 
pola pikir dalam menentukan sikap dan pilihannya khususnya dalam kehidupan 
politik. Jika pemilih memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka sudah 
seharusnya dalam hal memilih akan sesuai dengan pilihannya, tanpa ada 
paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pendidikan dalam membangun 
kehidupan politik yang ideal akan sangat strategis jika dimulai dari kalangan 
ademisi. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui adakah pengaruh 
pendidikan politik terhadap partisipasi politik mahasiswa Prodi PPKn FKIP 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada pelaksanaan pemilihan umum 
Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2018  (2) untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh yang diberikan antara pendidikan politik  terhadap 
partisipasi politik mahasiswa Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo pada pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Jawa 
Timur tahun 2018.   
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan di 
Universitas Muahammadiyah Ponorogo dengan responden yaitu mahasiswa 
Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2018 yang 
mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa 
Timur tahun 2018. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik 
kuesioner dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 69 responden, 
sedangkan sampel yang digunakan adalah sebanyak 55 responden.  
Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya 
pengaruh positif dan  signifikan yang diberikan pendidikan politik terhadap 
patisipasi politik dengan sig 0,000 < 0,05 dan pendidikan politik memberikan 
pengaruh sebesar 0,535 atau  53,5 %. Oleh karena itu, 46,5% diberikan oleh 
variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini misalnya latar 
belakang historis, kondisi geografis, keyakinan dan agama serta kesadaran 
politik. Namun demikian pengaruh yang diberikan pendidikan politik terhadap 
partisipasi politik dalam penelitian ini cukup besar mengingat bernilai lebih 
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A person's level of education will affect many things in life, one of 
them is included in political participation activities. With the increasing level 
of education students will be able to develop a mindset in determining its 
attitudes and preferences especially in political life. If the voters have a high 
level of education,  it should be in terms of choosing will be in accordance with 
his choice, without coercion and pressure from any party. The Education when 
builds an ideal political life will be very strategic if started from the academics 
people. 
The purpose of this study is (1) to know whether there is influence of 
political education on the political participation of  Civic Education Students of 
Teacher Training and Education Faculty  Muhammadiyah University of 
Ponorogo on the implementation of  East Java Regional Head General Election 
in 2018. (2) To find out how much influence is given between political 
education on the political participation of Civic Education  Students, Teachers 
Training and Education Faculty Muhammadiyah University of  Ponorogo in 
the implementation of general elections East Java Regional Head of 2018. 
This research uses quantitative methods conducted at the 
Muahammadiyah University of  Ponorogo with the respondents are students of 
Civic Education Teacher Training and Education Faculty University 
Muhammadiyah of  Ponorogo 2018 who have the right to vote in East Java 
Regional Head General Election 2018. Data collection techniques using 
questionnaires and documentation techniques. The population in this study 
were 69 respondents, while the sample used  many 55 respondents.  
The research results obtained from this research is the positive and 
significant influence given political education against political participation 
with sig 0.000 <0,05 and political education gives effect of 0,535 or 53,5%. 
Therefore, 46.5% is provided by other variables not discussed in this study eg 
historical background, geographical conditions, beliefs and religions and 
political awareness  Nevertheless, the influence of political education on 
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